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Resumen 
La iniciativa que presentamos se centra en mostrar el diseño de una forma de aprovechar las dife-
rentes posibilidades que hoy en día nos proveen tanto las redes de comunicaciones como los siste-
mas informáticos, para ofrecer al alumno un marco en el cual encuentre ayuda y motivación en su 
proceso de aprendizaje, a partir de que la propuesta de enseñanza esté orientada a favorecer el 
aprendizaje colaborativo.  
Se trata de desarrollar una experiencia piloto incorporando los recursos tecnológicos: página Web, 
correo electrónico y foro de discusión en la tarea educativa de la asignatura Computación de las 
Carreras de Ingeniería (Industrial, en Alimentos y Agronómica) de la Universidad Nacional de Lu-
ján. Con el objetivo de potenciar la participación del alumno en la asignatura, facilitar la asimila-
ción de conocimientos, ofrecer otras alternativas de comunicación profesor-alumno, alumno-
alumno además de contar con las ventajas de flexibilidad horaria, independencia de localización del 
alumno y disponibilidad continua. 
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